


























7. 句読点は「 ． ， 」とし，「 。 、 」は用いないこと． 
8. 地の文にはつとめて当用漢字・新かなづかいを用い，旧字体・旧かなづかいの使用は引
用文などで必要な場合のみにとどめること． 
9. 投稿の締め切りは毎年 2月末日とする．査読の結果は 2ヶ月以内に通知する． 
10. 著者校正は 1回のみとし，再校は編集委員の責任とする．校正はあくまでも誤植の訂正
にとどめ，原稿の増減は認めない． 
11. 抜刷は作成しない．執筆者には本誌 2部を献呈する． 
12. 掲載論文の著作権は執筆者に属するが，電子化して大阪大学学術情報庫 OUKA（Osaka 
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